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Núm. 25 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
•-'-Luego que losSres. Alcaldes y Secretarios réc i -
¿bau los números del BOLBTIN que".correspondan al 
- distrito, dispondrán qué se fije un! ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del-número siguiente. - - . 
• •' Los Secretarios cuidarán d é conservar 'los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente .para su enciía-. 
dernacion que deberá verificarse cada año; -. ./ 
SE P U B L I C A L O S L U N E S , .MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se-suscribe én la Imprenta de la ¡DIPUTACIÓN PROVINCIAL á 7 pesetas 
50 Céntimos él trimestre' 7 12 pesetas 50 c é n t i m o s al eémestre , paga-
(JQS al.solicitar la suscricion; _ ; ; • , • . ; 1 '." 
•Números sueltos ^ c é n t i m o s ' d e peseta,''-^' ' ,!; ', 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
' - Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean ¿(instancia de pnrte no pobre, se.inserta-
rán.oficialmente; asimismo cualquier anuncio .con-, 
cerniente al servicio nacional, que- d imané de -las 
mismas; lo de^  interés particular prévio e l pago-de 
25 céntimos de peseta,- por cada l ínea de inserc ión. • 
, PARTEOFICIAL. 
v 1 (Geiocta del dia26 de Agosto.) - . . . 
. fEESIDKBCIA DEl CONSEJO DEÍMISISIROS.: 
.Lo que he'dispuesto se inserte én 
.'este .periódico' oficial para cono-
cimientadel público. 
"'Jlieon 23 de Agosto de 1882. 
: S:M.;eTR'ey D. Alfonso (Q.'Di G¡)/ 
que llegó'en la mañanajdé. ayieral, 
'.Eéai'Sitio de San Ildefonso, ?;conr: 
.Ctinüa sin novedadren suiimportante 
. ¡salud. '¡ r.- f:¡•'->•'.".. > • • \ '~.\" ' ' ' 
: • S. Mij lá Reina ;Doñá María Cris-
^tina^^^'J'iSrjry SS::ÁA.; Kl tüa 
',:Sérma.';Sra'. Priricesá de Astú'rias 'é 
ínfaritá! Dofia Isabel disfrutan de 
" igual beneficio en dicho Seál Si^io; 
S. M. la Reina Madre DóBa Isabel, 
¡ y SS: A A . RR; las Infantas Doña 
María de la Paz y Dofia- María 
. Eulalia'continúan en Comillas sin: 
novedad en su importante'salud.'' ¡. 
¡'GOBIEBNO.DE PROVINCIA.-
SECCION DE FOMENTO. 
•; El Oobortiádor. 
J o a q u í n ' d e P o s a d o . 
COMISION P R O V I N C I A L . 
•i- ; -i Séore tar ia .»Sumin i s t ros . - • - ^ 
PRECIOS que la Comisión próvin-
' ciál y A]$r'.. Cpmisarid de, guerra 
de esta ciudad, han fijadb paráel 
áboñó dólós ártículps de sumi-
- nistros militares que hayan sido 
facilitados por los pueblos.durante 
el mes de Agosto corriente. 
. AHiculos de suministro 
con reducción, ál sistema Métrico en su. 
, ; éqúimlencia en raciones. • 
\ \ " Ps. Os. 
áUos miamos sus- respectivas- reía-; 
¿iones, y en cumplimiento £ lo dis-^ -
puesto en el artículo 4.° de la -Real 
órdéíi circular de 15 dé Setiémb'ré'de 
1848; la de 22 de Marzo de 1850: y 
"demás disposiciones postériórés.' 
«/'Iiéon 24 de Agosto:''de'1882.:—El 
>Vice--presidenté . accidental;' Mél-' 
.quiades Balbuena.-—P. A.déla-C P.i; 
"él Secretario,' E*:! S.,* Leandro" Ro-
dríguez. ' . . . . . . . . . . . . . . . 
. : : ' / 'OFICINAS D E H A C I E N D A . - . ..'. 
DEIEÍACIOJÍ DE (IICIESDA 
P R O V I N C I A D E L E O N . . . 
con 998 pesetas anuales. Lo que se 
¡ anuncia al público por el'término de 
•20¡'dias ¡desde la; inserción de este 
anunció en CL-BOLETIN de la provin-. 
cia,-pasado el cual se proveériÍ! con 
i arreglo á lo que sobre-'d particiilar 
se halla dispuesto, siendo por jilo .. 
.tanto preferidos entre los aspirantes 
lo.s'qíie.pi.'ue.ben afios de servicio¡en 
este ramo, y. haber sido examinados 
y aprobados en :eonformidád; ál:re-
^glamento de lO de Abril de l871.' 
•• Corullon y!-Ágosto 23 de 1882.— '. 
El Alcalde Presidente,: Antonio Ló-
pez. :.-'J._-' v-
COBRANZA. 
Minas.. 
Por decreto dé esta fecha hó ácorr 
dado admitir la renuncia que ha 
. presentiado D. Alfonso García Mora-
les como apoderado de D^ Miguel 
Cristóbal, de las minas de.plomo y 
lignito nombradas \a.JBella jki/iesa y 
Emilia, sitas en término de Sobrado 
'.y iBoBir, parages Uamadps ,PeSa 
¡. Viííéira y Cortinas, declarando 
' franco y registrable el terreno que 
"comprenden. 
Ración de pan de70decágra-' | 
',' m q e . . . . . . . . . . ' . . ; . . . . . . ¡ ,0;30 
Ración de cebada de 6'9375 
l i t ros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 81 
Quintal métrico'de p i a j a . . 5 : 4 7 
Litro de aceite ¡ . . / . . ; . . ; . . ' .1 14-
(jüintal métrico do carbón..;. 7 • 71 j 
Quintal métrico dé^  lefia':1.1'. '.' : !'8;6'l¡ 
Litro-de. v i n o . . . ¿ ¡ :0! 40'l 
Kilógrámo de carne dé; vaca!' Ó; 92j 
Kilógramo de carne • de cai^-' '- '•- | 
ñ e r o . . . • • 0.W 
Los cuáles se hacen públicos por. 
medio de este periódico oficial' para, 
qué los puéblós interesados arréglén 
Esta Delegación advier-
te á los Ayuntamientos 
que aun no hari satisfecho 
sus , cupos de consumos 
deL actual primer trimes-
tre de 1882-83, que en el 
dia 31 próximo expedirá 
los; • apremios contra los 
que-para ese dia noilosi 
tengan pagados. '; ; v 
: León 26 de Agosto de 
1882. — E l Delegado , de 
'Hacienda, José Palacios. 
AYUNTAMIENTOS! 
' .¡: Alcaldia emstiltuioml de 
, , Comilón. 
Se halla vacante la Secretaria del 
Ayuntamiento de Gorullón dotada 
Terminado el padrón de los contri-
buyentes del- Ayuntamiento que 
al final sé designa,r,qúé,.están^suje-
tos al pago..del-impuesto delíMO 
por 100 sobré la riqueza líquida, 
se halla expuesto al público én las 
respectiva Secretaría por - término 
de diez , dias, según , previene el 
Reglamento, por si alguno tiene que 
reclamar contra él, pues pasados 
que sean no serán oidos: 
Valle'de Finolledo. 
, Habiendo. terminado la Junta 
respectiva • el repartimiento de con-
sumos y cereales, se anuncia su 
jéxposicioh al público por término 
de.ocho.dias en la Secretaria del 
Ayuntamiento que á continuación 
se indica, para que los contribu-
yentes, por. este concepto, puedan 
enterarse de la cuota con' qüé en él 
mismo figuran y reclamar "dentro 
del término prefijado el que se con-
sidere perjudica^oi'pues trascurrido 
les causará el pérjuicio á q ú e haya 
lugar. ' ' ' ''. '. - ' / ' ; : • 
Rediezmo. ' -.'••'. 
! 
ADJUXISTRMIOX DE PltOPlEO\m t IMPUESTOS DE U ÍROV1SOU BE LEON. 
VELACION Oo los couiprodovcs de bienes desamortizados cuyos plazos 
vencen en el mes de Setiembre próximo; lo que so publica en esto BOLE-
TÍN como único aviso 11 los mismos y se les advierte que dielios pa-
garés deveng-nn el 12 por 100 nnual de interés de demora si dejasen de 
satisfacerse en el dia señalado. 
BIENES DEL CLERO. 
Núm. Jo la N O M B l i l i S . 
I 
24 
í>6 
27 
28 
30 
80 
540 
542 
544 
54G 
54' 
550 
551 
552 
Bñ4 
555 
550 
557 
558 
501 
509 
570 
572 
573 
580 
584 
590 
596 
597 
598 
59!) 
(¡00 
001 
603 
604 
m 
012 
(¡13 
C14 
617 
619 
624 
626 
627 
629 
1341 
1343 
1350 
1352 
1354 
1355 
1357 
1360 
1361 
1302 
1363 
1365 
\m\ 
1367 
1371 
1376 
1382 
1385 
áSIGabriel Redolido cedió 
en Tomasa Fernandez. 
Tomás Carbajo cedió en 
Miguel Sauelicz 
¡Gabriel Eedondo 
Fernando Cañas 
Fernando Sánchez 
Juan Trobajo 
Mariano Joiis 
Isaac Herrero 
Teodoro Arias 
José Muüiy. 
Vicente Nicolás 
El mismo : 
Celestino Pornia 
Santiago Alvarez 
El mismo 
Mavqnós do Villasante. 
Felipe Antón 
E l mismo 
El mismo 
Juan Castaño cedió en 
Hilario de la Cuesta. 
Genaro Hidalgo 
Mariano Ordús 
Cipriano Castro 
Pedro Florez 
Miguel Bayon 
Sebastian Arias 
Elias Robles cedió en 
Florentino L . Granda 
Msmwel Rodríguez 
Ignacio Rodríguez ce-
dió en Joaquín Llainaz. 
Juan Datas cedió en 
Gerónimo S. y comps. 
Carlos Burnn 
Celestino Prieto. 
Antonio Llamora cedió 
en Juan Madrazo... 
Pablo Nnñoz 
Silverio Florez 
I.esmes Franco cedió 
en Clenmento Canseco 
Julian'Llamns cedió en 
Joaquín García, 
íalustiano Valladares 
cedió en Dionisio Diez 
García 
Gregorio Miranda 
Mauricio González 
•luán Fernandez 
Bernardo Sánchez 
Ildefonso Forreras 
Mauricio González ce-
dió en Franc." Crespo, 
Felipe Tascon 
Isidoro de Celis 
Mateo Araujo 
Juan Martínez 
Miguel Llamazares... 
Manuel Cubría 
Fernando García 
Críspulo Alonso.... • • 
Francisco Alvarez.. .-
Manuel de la Torre... 
José Fernandez 
Él mismo 
Tomás Alvarez 
Pablo Pérez Riesco.. 
Julián Blanco cedió en 
Maria Vázquez 
Bonito Lafuente. 
Pascual Pallares. 
Isidro Prieto 
Blas García 
Clemente Arroyo cedió 
León 
idím 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Codornillos 
Hioscciuino 
Mancilleros 
Aldea del Puente.. 
idem 
Roderos 
Villulfuide 
idem 
Arévalo 
Calzadilla 
idem 
idem 
León 
Villadiego 
León 
Villabúrbula 
Reliegos 
La Flecha 
Garrafa 
Oteruelo 
Leou 
León 
ViWafaüe. 
Valle de Mansilla. 
Villafuñe 
León 
RobledolaVoldonc" 
Villiguov 
Aldea del Puente. 
Pardesivil 
Boñar 
Pedrun 
Sahagun 
idem 
León 
idem 
Caí bajal 
Cifnentes 
20 
20 
19 
Venci-
mientos. 
18 S. 82. 
25 
Garrafe 
Orzonaga 
León 
Villoobispo 
Villasabariogo. 
Valdealcou 
León 
Grulleros 
Aviados 
Abadengo. . . . 
A s t o r g a . . . . . . 
idem 
Villarente 
Sahccliores 
S.AndrésRabanedo 
León 
San Andrés.. . 
Astorga 
idem 
idem . — 
San Andrés 
San Feliz Valderia. 
Astorga 
ídem 
León 
idem 
idem 
Pelechas 
Astorga . . . . i . . . . 
Pests. Os. 
14 
18 y 19 
19 
18 
23 ¡il. SI j ! 
24 
147 50 
162 75 
109 » 
113 25 
114 » 
147 50 
100 » 
90 » 
65 75 
668 75 
100 25 
38 75 
513 75 
390 » 
188 75 
93 75 
32 50 
3 25 
376 25 
12» » 
350 63 
89 » 
18 75 
115 » 
218 » 
626 75 
251 25 
937 50 
427 50 
14 50 
338 13 
375 25 
4(52 50 
375 » 
125 » 
112 50 
51 50 
131 20 
189 38 
165 » 
376 25 
177 50 
126 50 
263 75 
87 50 
283 75 
781 25 
65 » 
512 50 
350 63 
52 50 
497 50 
151 25 
•477 50 
690 > 
888 75, 
251 25 
300 03; 
173 13 
668 75, 
1 . 0 0 0 » ; 
68 75; 
17 72! 
en José del C. Carreto 
1386 Angel Suquilvide 
1388 Luciano Lagarto 
1389 Esteban Fernandez 
1390 Gaspar Várela cedió en 
Francisco Otero 
1391 Juan Turrado 
1392¡ Pedro Domínguez 
1393 Antonio B. Peña cedió 
en Teresa Carro 
1394 Manuel Arias 
1396 Santiago de Paz 
1403 Julián Llamas cedió en 
Urbano López 
1404 Raimundo Prieto 
1405 E l mismo 
1406 Raimundo Prieto 
2363 Hermenegildo Magaz.. 
2364 Jacinto Sastre 
2365 Patricio Martínez 
2366 Clemente Fernandez.. 
2368 Baltasar Diez 
23B9 Manuel González 
2370 Fernando Pérez 
2371 Faustino Pérez 
2372 Santiago Carrizo 
2373 Carlos Alvarez 
2374 Francisco García 
2375 Carlos Alvarez 
2376 José Martínez 
2377 Santiago Sánchez 
2380 Tomás Pernia 
2384 Juan B. Martinat 
2385 Pedro García Vuelta.. 
2386 Jacinto Gómez 
23S7 Roque Cuellas: 
I 2389 Angel García 
. 2390 Juan Martínez 
2392 Manuel Landoras cedió 
en Dámaso Merino., 
2395 Santos Alvarez 
2396 Pedro León 
2397 José Fernandez 
2398 Venancio Rivera 
1399 Blas Nieto 
2400 Angel Fernandez 
2401 Vicente Gullon 
2402 Joaquín Suaroz 
2403 Manuel García cedió en 
Lorenzo García 
2405 Felipe López 
2406 Simón Trapote 
2407 Blas Fernandez 
2408 Manuel García cedió en 
Blas Fernandez 
2409 Marcos Gundin 
2410 José de Prada 
2411 Lorenzo Vidales 
2413 Manuel Román López. 
2414 Antonio Vidales 
2415 Baltasar Forrero 
2417 Bernardino de Paz 
3419 Santos Ordoñez 
2420 Vicente Marcos 
2421 El mismo 
2422 E l mismo 
2423 Antonio Carbajo 
2424 Ignacio Fresno 
2425 El mismo 
2426 Manuel Prieto 
2427 Pedro Merino. : 
2428 El mismo 
2429Toribio Lorenzo Pérez. 
2430 El mismo . . . . . 
2431 Angel Valderrey 
2435 Domingo Franco . . . . . 
2436 Baltasar Barríeñtos.. '. 
2437 El mismo. ; 
2438 El.mismo 
2439 Jacinto Fernandez 
2440 El inismo 
2441 Ramón Porras 
2442 Eulogio Ferndz. cedió 
' en Jacinto Ferndz. 
2443 Matías González 
2445 El mismo 
2449 Miguel Huerga 
2450 Dolores Coello 
2453 Vicente Villadangos. 
2454 Juau Fernandez 
2455 El mismo 
idem • 
idem 
Sahagun 
idem 
Astorga 
idem 
Pelechas 
Benavides 
Astorga 
idem 
Valderilla 
Brimeda 
León 
Villaverde Torio.. 
Astorga 
ídem 
Astorga 
Quintana Castillo. 
Moscas 
Autoñan 
Valencia 
León 
S. Miguel Camino. 
Antoflan 
idem 
Qnintanilla Valle.. 
Benavides 
Vega Antoflan 
Benavides 
Valencia 
Villaquilambro 
Algadefe 
Pon ferrada 
Toreno 
Tombrio 
Cobrana 
Villan ueva Jamúz, 
León 
idem 
idem 
Riosequino .. 
Villahornate 
Calamocos 
Borrenes 
S. Pedro Castañero 
S. Miguel Dueñas. 
Astorga 
La Rivera 
Sardonedo 
idem 
Calamocos 
S. Podro Dueñas.. 
Cdadilla 
idem 
idem 
Villanuova Cestos. 
Santalla 
Posada Valduorna. 
Redolga 
Posada. 
La Isla.. 
Murías Rechivaldo 
Astorga 
Fresno la Vega . . . 
idem 
idem 
Soguillo 
La Bañeza.: 
idem 
Barríeñtos 
Villabraz 
idem 
Destriana 
idem 
Robledino'.. 
Saiitiagomillas. . . 
Fáfilas 
ídem 
idem..; 
Palacios Valduorna 
ídem 
Villnvioja 
Palacios Valduerna 
idem 
Rivas de ídem 
ídem 
Cimanes V e g a . . . . 
León 
Villanuova Jamúz, 
La Bañeza 
ídem 
18 20 S. 82. 
21 
22 
17 
11 
12 
13 
280 88 
276 25 
187 75 
302 75 
100 » 
75 25 
118 75 
101 25 
106 25 
20 > 
37 50 
226 25 
225 25 
157 50 
12 75 
20 13 
176 75 
40 » 
41 25 
70 » 
327 25 
181 75 
188 88 
82 50 
37 63 
307 75 
137 50 
57 19 
105 » 
103 75 
198 75 
253 75 
108 75 
450 »' 
188 75 
921 25 
140 63 
50 » 
45 » 
378 75 
35 25 
,76 25 
106 75 
205 » 
65 » 
376 25 
76 25 
32 31 
39 31 
43 56 
22 50 
113 75 
100 » 
413 75 
377 50 
37 50 
15 38 
76 38 
37 50 
10 25 
162 «3 
265 25 
225 » 
32(5 50 
87 50 
222 50 
93 75 
83 » 
37 75 
181 25 
5 63 
38 75 
52 50 
156 25 
26 25 
15 » 
528 75 
30 (53 
25 26 
402 50 
187 50 
127 50 
13 88 
11 25 
2450 El mismo 
2457 El mismo 
"458 El mismo 
24G0 Manuel Merino 
24G1 Ig-nacio Merino cedió 
en Javier García... 
2462 Ramón Prieto Pérez. 
2403 Ag-ustin Miguelea 
2465 Francisco Martinez.. 
2408 Ag-ustin Muñiz 
2467 Manuel Martinez 
2468 Domigo de la Fuente. 
2469 Antonio González 
2470 Pedro Saez Miera cedió 
en Victoriano Millan. 
2471 Marcos Garcia 
2472 Santiago Cavero 
2473Toribio Cavero 
2475 Domingo Vidal 
2479 Domingo Toral 
2480 Miguel Martinez 
2481 Pedro Borbujo 
2484 .losó Cordero 
2486 Francisco González... 
3487 José García González., 
2488 Kl mismo cedió en An-
drés Botas 
2489 Los mismos 
2490 Los mismos .' 
2491 Los mismos 
2492 Miguel Méndez 
2493 Gerónimo Santos 
2494 José Carreto 
2495 El mismo 
2496 Isidoro Diez Canseco. 
24W7 El mismo 
2498 Tomña Pérez Calvo... 
2499 El mismo 
2500 Felipe Moro 
2501 El mismo 
2502 El mismo 
2503 El mismo 
2504 El mismo 
2505 El mismo, 
2506 Julián Fernandez 
2507 Blas Viejo. . . 
2508 Santiago Garcia 
2509 José Pérez. . . 
2510 Manuel Pérez 
2512 Antonio Cancio 
2513 Manuel Pérez 
1515 Lorenzo Alvarez 
2517 José liaquero 
2518 Mariano Torres cedió 
en Pedro B. Escudero. 
3741 Dionisio García 
3742 Salvador Llamas 
3744Juan Borbnju..! 
3746 José Mansilla 
3747 Isidoro Casado 
3749 José González 
3750 Eufrasio Rozas 
3751 Vicente Garcia 
3753 Teodoro Hobla 
3755 Juan Alvarez 
3757 Manuel Martínez 
3~5Í) Gregorio Villaveide ce-
dió en Gregorio y Ci-
priano sus hijas 
3760 Juan Falcon 
3761 Juan Martinez 
3762 José Martinez 
3763 Francisco García 
3765lS!>ntop de Llamas. . . . 
3766!José García Paz 
37l57'¡l'elipe Fuentes 
3768 " 
3769 
3770 
3771 
idem 
ídem 
idem 
Villabraz 
León 
Valsetnana 
SantibaDez.Isla... 
idem 
Carral 
Carrizo 
Castrillo Piedras.. 
idem 
Naredo do Fcnar. ." 
Valencia 
ídem 
S.AndrósRabanedo 
Carral 
idem 
Calamocos 
Val San Lorenzo.. 
Celadilla 
Lordemanos 
Val San Lorenzo.. 
Quintanilla Babia. 
León 
idem 
Castrillo Polvaz... 
ídem 
idem 
idem 
Navatejera 
Robledo Valduorna 
Astorga 
idem 
La Bañeza 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
Saludes 
idem '. 
Rivas Valduerna.. 
idem 
idem 
La Bañeza 
Rivas Valduerna 
Toreno 
Toral de Guzmancs 
León 
Morales de Roy 
Los Bayos 
Leun 
Toval de Guzmancs 
Sosas 
St." María Páramo. 
Vega de Valcarce. 
Sabugo 
Carrizo 
Hedicol 
Los Bayos 
San Justo 
León 
17 21 S. 82, 
22 
24 
25 
26 
27 
28 
raucisco Ramos.. . . 
Bonifacio Rodríguez. 
Martin Pérez 
José Fernandez 
3772 El mismo. 
3773 
3774 
3775 
3778 
3779 
3780 
3781 
3782 
3783 
3784 
Angel Alcoba.-.'... 
Antonio Moro 
Manuel Martinez.. 
Ceferino Rodríguez.. . 
Enrique Bardon... 
Manuel Martinez.. 
Fabián Martinez... 
José Carreto. 
Manuel Herrero... 
Gregorio Chamorro 
León 
Valencia 
Carrizo 
idem 
idem 
idem 
idem 
Valdesandinas — 
San Justo 
idem 
San Feliz la Vega 
Toralino 
idem 
Carrizo 
ídem . . . 
Sardouedo 
Cornombre 
Manzaneda...... 
San Justo 
idem 
Astorga. . ¿ 
Castrofuorte 
idem 
16 
126 38 
20 75 
37 50 
225 » 
27 50 
160. 50 
548 86 
60 25 
16 50 
112 63 
131 25 
270 38 
122 34 
25 25 
118 75 
26 50 
293 75 
212 50 
13 75 
387 50 
101 13 
40 » 
35 » 
43 75 
126 » 
126 25 
62 50 
125 » 
246 25 
25 13 
25 38 
181 25 
57 75 
266 25 
175 » 
82 60 
51 56 
8 88 
25 » 
17 50 
203 75 
18 75 
18 75 
'26 25 
51 88 
76 25 
102 75 
438 75 
13 75 
902 50 
151 25 
213 75 
37 50 
63 75 
142 50 
140 » 
£1 25 
53 75 
12 25 
438 75 
80 o 
225 63 
87 75 
42 10 
33 50 
12 50 
113 » 
97 50 
42 50 
253 75 
162 63 
350 » 
43 75 
79 » 
91 25 
41 88 
68 75 
64 » 
187 50 
150 » 
44 » 
38 88 
375 13 
25 • 
151 25 
3785 Salvador Bernardo 
3786 Pedro Gigosos 
3787 Matías Arias 
2788 Lorenzo Ramos 
3789 Deogracias Suarez 
3790 El mismo 
3791 Lino Chamorro 
3792 Leonardo Domínguez.. 
3793 El mismo 
3795 FranciFCO García 
3796 Félix Velayos cedió en 
Gregorio García. . . . 
3797 Simón Fernandez 
3798 Lorenzo Muñiz 
3799 José González 
3800 Tomas García 
3801 Antonio Moro 
3802 E l mismo 
3803 E l mismo 
3804 Pablo Florez 
3805 Joaquín López 
3806 Antonio González 
3807 Podro Fernandez 
3808 Domingo Alonso 
3809 Antonio Moro 
3810 José Escobar cedió en 
Salustio Hegueral.. 
3811 José Iglesias Blanco.. 
3812 José Escobar cedió en 
Salustio Reguoral.. 
3813 Los mismos 
3814 Los mismos 
3815 Antonio Pelaez cedió 
en Julián Cubero.. 
3817 José Alonso (menor).. 
3118 Gregorio Miranda 
3820 Santiago Garcia 
3821 Tomás García 
3822 Francisco Fernandez. 
4449 José López 
4450 Pascual Casas 
4451 Clemente Fernandez. 
4452 José de la Puente 
4453 Mariano Fernandez.. 
4454 Pedro Fernandez 
4456 Fruüáu Millán 
4457 Francisco Alvarez.. . 
4458 El mismo 
4459 Gerónimo García Pérez 
4460 Juan Alonso 
4465 Francisco Martinez... 
4530 Manuel Alonso 
4531 llenito del Pozo 
4040 Isidoro Ordoñez 
4641 ¡Santiago González 
4642 Luis Ib'añez 
4645 Roque Ordoñez 
Manuel Neira 
El mismo 
El mismo 
El mismo 
El mismo 
El mismo 
Isidoro García 
Tomás Magaz 
Joaquín González 
Vicente Gavera 
Mateo Castrillo 
Nicolás Muro 
El mismo 
Manuel Blanco 
José Cañas.. 
Froilán Santa Marta.. 
El mismo 
464B 
4647 
4648 
4649 
4600 
4051 
4652 
4808 
4810 
4811 
4812 
4813 
4814 
4818 
4819 
4821 
4822 
4823 Faustino lievillo. 
4824 
4825 
4826 
4827 
4829 
4830 
4'831 
4832 
4833 
4834 
4835 
4837 
5020 
5021 
Froilán Santa Marta.. 
Gerardo Kodrigucz... 
José Novo González.. 
Marcelino Prieto cedió 
en Petra González 
Francisco Pol 
El mismo 
Tomás Eteban Rubio.. 
Luciano S á n c h e z . . . . . 
Celestino Herrero 
Francisco García 
Valentín.Poza 
El mismo 
Benito Fernandez 
Antonio F. Careaba ce-
dió en Dionisio G. Arias 
Castrovega 
Fresno la Vega. . . 
Astorga 
San Justo 
Quint.* Sollamas.. 
idem 
Villademor 
Santibañez 
idem 
Quint.'Sollamas.. 
León 
Olleros de A l v a . . . 
Columbrianos.... 
Carrizo 
Quintana Raneros. 
La Aldea 
Carrizo 
idem 
idem 
León 
idem 
Sopeña 
Carrizo 
León 
Carrizo 
León 
Oviedo 
Astorga 
León 
Oviedo 
idem 
idem 
Pandora do 
S. RománBcmbibre 
Valdeviejas 
Orzonaga 
San Román 
idem 
Valdemora 
P e d n m . . . . . . . . . 
Toral de Fondo... 
Valencia 
Astorga 
León 
Palazuelo Orvigo. 
León 
idem 
idem 
Astorga 
Avcalnicia 
Villarguüim 
Cirujmes 
'/.«lamillas 
Villasiuta 
Robledo Valduerna 
León 
Villasinta 
Herrerías 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Piedralva 
Sueros 
Lombillo 
Valle Valduerna... 
Eeguoras 
La Bañeza. 
idem 
Villarroañe 
Villaturiel 
Santa Cristina 
ídem 
ídem 
idem 
Villacelama 
Lombillo 
León 
León 
Villafranca. 
idem 
Villanueva Jainúz 
Valencia 
St.'Marina del Rey 
Piedralva 
Sahagun 
idem 
Gigosos 
León 
Carbajosa 
16 S. 82. 
18 
B 
» 
19 
» 
20 
25 
»• 
26 
15 y 16 
16 
14 
13 
12 
26 
27 
«SMSIvS?. 
28 
1) 
30 
7 
9 
10 
12 
18 
19 
24 
28 
12 
87 50 
128 » 
146. 55 
5(1 88 
ISi 63 
30 » 
150 > 
150 » 
275 » 
38 75 
50 25 
127 59 
96 50 
70 10 
21 05 
75 » 
175 » 
48 75 
26 25 
29 38 
100 » 
74 75 
115 » 
338 75 
237 50 
199 » 
112 50 
118 75 
112 50 
13 50 
225 » 
40 » 
32 50 
88 88 
36 85 
180 74 
1050 » 
17 75 
12 50 
315 » 
5 50 
101 25 
10 » 
13 75 
162 50 
151 25 
24 47 
200 » 
24 7'5 
144 32 
99 «8 
62 50 
15 94 
72 12 
1 89 
4 94 
9 87 
10 » 
8 75 
40 88 
8 50 
25 80 
997 50 
58 20 
171 25 
51 25 
80 50 
29 50 
72 05 
84 45 
105 20 
23 55 
62 50 
34 50 
26 25-
37 50 
12 63 
150 20 
25 40 
66 80 
85 50 
26 56 
71 50 
96 » 
45 • 
5022 Dionisio Diez cedió en 
Antonio Cureses 
5024 Mariano Espeso 
5025 Manuel Benavides 
5026Mig'nel Gutiérrez 
5027Juan Toledo Godos... 
4028 Publo González 
5029 Bernabé Balbuena 
5030 Joaquín Pérez 
5031 Raimundo Fernandez.. 
5032 Angel Nava 
5033 Isidoro de Rueda 
5033 Luis Ibaflez cedió en 
José Ompanera 
5149 Pedro Miñambres 
5151 Manuel Diez 
5152 Miguel Fernandez 
5153 Juan Merino > 
5154 Andrés Fernandez 
5156 Clodomiro Gavilanes.. 
5157 Diego Pérez 
5158 Pedro Pérez 
5159 Benito Barbero 
5809 Valentín Velausteguí.. 
5810 El mismo 
5811 El mismo 
5812 El mismo 
5813 Isidro Llamazares 
5814 Andrés Cordero 
5807 Manuel Greppi 
5868 Martin Martínez 
5769 El mismo 
5871 Gregorio Santa Marta. 
5872 Pedro Saez 
5274 Angel Merino 
5956 Ramón Santalla 
5957 Felipe Moro 
5958 Antonio Fernandez... 
5959 Matías Casado 
5960 Laureano Arroyo 
5961 Pedro Alcántara 
5962 Pedro de la C. Hidalgo 
7003 Cándido Sánchez 
7004 Gabriel Gutiérrez 
7005 Santiago Astorga 
7006 Juan López 
7007 Tomás Pérez 
7008 Francisco Espinosa... 
7009 Ventura de Godos 
León 
Cubillos Oteros... 
Grajal de Campos.. 
Galleguillos 
Valencia 
Grajal 
idem 
ídem 
Riosequillo 
Villabalter 
Cubillas 
Riosequillo 
León 
Villafañe 
Villibaiie 
Espinosa 
León 
Valencia 
Espinosa Rivera... 
Columbrianos 
Luengos 
Ferral 
Villan." Manzanas. 
Valencia 
idem 
idem 
idem 
León 
Astorga. 
Valencia , 
ídem 
idem 
Santas Martas 
Valencia 
León 
idem 
La Bañeza. 
Villahnrnate 
La Baüeza 
León 
Sahagun 
Lcon 
Laguna Negrillos 
Canales 
Villamañan 
Valencia 
La Bañeza 
Grajal 
idem 
11 
10 
3 al 8 
5 S. 
10 
9 
» 
17 
19 
24 
25 
4 
5 
10 
20 
24 
27 
82. 
9 
21 
2 S. IT al S». 
25 
» 
26 
Ékncs del Estaio 20 y 80^0»' 100 de Propios. 
692 
772 
773 
774 
Facundo Espeso cedió 
en Isidro Llamazares.. 
Faustino Carbajo 
Cristóbal Alonso 
El mismo 
Vicente Vidal 
S. Pedro 
León 
Benavides 
Villamondrin. 
idem 
León 
4500 » 
122 58 
110 05 
81 45 
45 85 
53 75 
38 70 
103 » 
181 25 
148 75 
106 25 
56 20 
205 » 
25 » 
137 30 
72 » 
17 20 
16 » 
4 50 
100 » 
3 » 
251 » 
25 50 
123 » 
151 » 
125 • 
27 » 
937 50 
180 25 
25 » 
39 25 
600 50 
101 50 
68 75 
27 25 
50 » 
101 50 
129 » 
150 65 
75 15 
35 55 
30 33 
75 » 
70 50 
205 50 
29 10 
41 » 
7504 » 
300 10 
149 » 
28 » 
55 30 
León 12 de Agosto de 1882.—Pedro Barcala. 
J U Z G A D O S . 
D. Francisco Javier Lapoya, Juez 
de primera instancia del partido 
de La Bañeza. 
Por el presente hago saber: Que 
por destitución del que la desem-
peñaba, se halla vacante una de las 
plazas do Alguacil de este Juzgado; 
la que podrán solicitar los que reú-
nan las condiciones legales, acom-
pañando los documentos justifica-
tivos de las mismas dentro del tér-
mino de 30 (lias, á contar desde la 
inserción de este anuncio en la 
Gaceta de Madrid. 
La Bañeza á 23 de Agosto de 
1882.—Francisco Javier Lapoya.— 
EL Secretario, Hateo María de las 
Heras. 
Juzgado municipal de 
Carracedelo. 
Vacante la plaza de Secretario de 
gs.te Juzgado municipal, se anuncian 
al público para que los aspirantes 
presenten sus solicitudes dentro del 
término de 15 dias á contar desde la 
publicación de de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
acompañando á las mismas certifi-
cado de aptitud, fé de nacimiento y 
certificación del Alcalde de su do-
micilio en que acredite su buena 
conducta. 
Carracedelo Agosto 24 de 1882.— 
El Juez municipal, José de Voces. 
ANONOIOS O F I C I A L E S . 
DISTRITO U M V E R S i m i O DE OVIEDO. 
PROVINCIA DE LEON. 
A l V U N O I O . 
Habiéndose incluido en la relación 
de las escuelas que deben proveerse 
en las oposiciones de Setiembre pró-
ximo, una elemental de niños, y 
otra de igual clase de niñas de La 
Bañeza, provincia de León, respec-
to de las que hay pendiente una re-
clamación ante la Superioridad, he 
dispuesto quedo sin efecto el anun-
cio de este Rectorado fecha 7 del ac-
tual, en lo relativo á las indicadas 
escuelas. 
Lo que se hace público en este 
BOLETÍN OFICIAL, para que llegue á 
noticia de los interesados. 
Oviedo 25 do Agosto de 1882.—El 
Rector, León Salmean. 
De conformidad á lo dispuesto en 
la Real orden de 4 de Mayo de 1875 
que modifica la de 10 de Agosto de 
1858, se anuncian vacantes las es-
cuelas siguientes que han de pro-
veerse por concurso entre los maes-
tros que sirvan en propiedad otras 
de igual clase y de la misma ó supe-
rior dotación. 
Escuelas elementales ile niüos. 
Las de Priaranza de la Valduerna, 
Trobajo del Camino, Villamandos, 
Dehesa, Componaraya, Villárrabin, 
Campazas y Otero dotadas con 625 
Escuelas elementales de iiiítas. 
Las de Priaranza de la Valduerna, 
Val de S. Lorenzo, Nogarejas, Tro-
bajo- del Camino, Borrenes, Lillo, 
Villamandos, Herrerías de Valcarce, 
Galleguillos y Dehesas, dotadas con 
416'50 pesetas. 
Escuelas incomplelas de niüos. 
P n r l t d o l i e . i s l o r g a . 
Las del distrito de Oteruelo y Mo-
rales y Pradorrey dotadas con 125 
pesetas. 
i ' u r l t i l o «le I j e o n . 
La de Pobladora de Bernesga, 
dotada con 62,50 pesetas. 
P n i i l d o de M u r í a s d e Pa rede t* . 
La de Murias de Paredes dotada 
con 225 pesetas, y la de Salientes, 
con 125. 
P a r t i d o d e P o n f e r r a d a . 
Las de Primout y Sta. Cruz del Si l 
dotadas con 62*50 pesetas. 
P a r t i d o d e L a V e c l l l a . 
La de Pontedo dotada con 62'50. 
P a r t i d o d e V i l l a f r a n e a d e l l l l e r a o . 
La de Suarbol, dotada con 62'50 
Escuelas inconipletas de niilas. 
La de Santa María de la Isla en el 
partido de La Bañeza dotada con 275 
pesetas. 
Las de Corvillos de los Oteros y 
Fuentes dé Carbajal y Castrofuerte 
en el partido de Valencia de D. Juan 
dotadas con 275 pesetas. 
Los maestros disfrutarán además 
de su sueldo fijo habitación capaz 
para sí y su familia y las retribucio-
nes de los niños que puedan pagar-
las. 
Los aspirantes dirigirán sus soli-
citudes acompañadas de la relación 
documentada de sus méritos y ser-
vicios y certificación de buena con-
ducta á la Junta provincial de Ins-
trucción pública de León en el tér-
mino de un mes, contado desde la 
publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la misma pro-
vincia. 
Oviedo 23 de Agosto de 1882.—El 
Rector, León Salmean. 
Comandancia general Suiinspcccmi 
de Ingenieros. 
Debiendo proveerse en Falencia 
una plaza de Conserge de los Edifi-
cios militares con la dotación anual 
de 300 pesetas y demás ventajas 
que concede á los de su clase el ar-
tículo 30 del Reglamento de Em-
pleados Subalternos del Cuerpo 
aprobado en 26 de Mayo de 1840; 
los Sargentos de todas las armas é 
institutos que no se hallen en activo 
servicio y deseen ocuparla lo soli-
citarán del Excrno Sr. Director ge-
neral do Ingenieros del Ejército 
acompañando sus licencias ó copias 
debidamente legalizadas por los 
Comisarios dé Guerra ó Alcaldes de 
los puntos en que residan; cuyas 
instancias deberán hallarse en esta 
Comandancia general Subinspec-
cion sita en Valladolid calle de M i -
licias núm. 1, para el dia 30 del 
próximo mes de Setiembre, pasado 
el cual se procederá al nombra-
miento del quo reúna mejores con-
diciones. 
Y para que llegue á conocimiento 
de todos se publica el presente 
anuncio. 
Valladolid 24 Agosto 1882.—El 
Comandanto Secretario, Alejandro 
Rojí. 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S . 
Se venden las fincas que en tér-
mino de Quintana de Raneros y V i -
llaverde de Arriba posee la testa-
mentaría de D. Pedro José de Cea. 
En León Calle del Cid número 7 y 
en la Notaría do D. Cirilo Sánchez 
se dará razón. 
LKOH.-IOS» . 
Imprenta <!• Ift Diputicicn pTOTinefel. 
